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ABSTRACT
Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan selama penulis
melakukan job training pada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Dalam memberikan kredit investasi, PT. BPR Artha Aceh Sejahtera melakukan tahapan-tahapan seperti seleksi data permohonan
kredit, analisa permohonan kredit, keputusan kredit, administrasi kredit dan pengawasan kredit.
Pencairan kredit hanya disetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan
perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
Sebelum pencairan dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan
telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun debitur.
Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus diselesaikan secara tertulis.
